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Attitude for Success 
Oleh: lHy Jelitawati 
MENGAPA kita belum meralh kesuksesan di tahun lnl? Barangkali salah 
satu faktor yang perfu kita evaluasi adalah bagalmana slkap kita saat men-
jalankan bisnis. Jika kita tidak memlliki attitude atau sikap yang posltlf, maka 
hamplr dipastlkan kita susah untuk berhasil. 
Keberadaan sikap kita ini akan menentukan kesuksesan kita. Lalu, apakah 
ini yang disebut kebetulan? Meski demikian, kenyataan ini cukup menarik 
untuk disimak bersama. 
Jika Anda memberikan rumus A = 1, B = 2, C = 3 dan seterusnya hingga Z = 
26, sesuai dengan urutan abjad. lnilah hasil perhltungan sejumlah kata ber-
dasarkan angka-angka tersebut. 
Kata: L-U-C-K (Keberuntungan) -> 12-21-3-11 = 47% 
Kata: K-N-0-W-L-E-D-G-E (Pengetahuan)->11-14-15-23-12-547-5 = 96% 
Kata: H-A-R-0-W-0-R-K (Kerja Keras) -> 8-1-18-4-23-15-18-11 = 98% 
Kata: A-T-T-1-T-U-0-E (Sikap) -> 1-20-20-9-20-21-45 = 100% 
Untuk bisa meraih kesuksesan dalam hidup ini, attitude atau sikap adalah 
syarat mutlak yang wajib kita miliki. Slkap jauh lebih penting daripada sekedar 
keberuntungan, pengetahuan atau kerja keras saja. Tanpa memiliki sikap yang 
positif, bisa dipastikan kita tidak mungkin bisa meraih kesuksesan. Kalimat 
bijak menyebutkan: Attitude Is little thing, but can make big difference (Sikap 
adalah satu hal kecil tapl dapat membuat perbedaan yang besar). 
Salah satu penelitian yang dilakukan oleh' para ilmuwan Universitas Har-
vard terhadap orang-orang sukses memberikan kesimpulan bahwa 85% ke-
suksesan yang diperoleh karena sikap, sedangkan 15% karena kemampuan. 
Jelas-jelas nyata bahwa tldak ada yang blsa menggantikan pentingnya sikap 
dalam menjalankan blsnis. 
Berkenaan dengan pentlngnya slkap klta dalam meraih kesuksesan dl bls-
nis, ada 4 hal penting yanga perfu klta perhatikan. 
Pertomo, sukses klta dl blsnls bukan karena sltuasl tapl karena tekad 
hatl. Banyak orang dlpengaruhl oleh sltuasi dan kondisi dalam meralh kesuk-
sesan. Jika situasi sedang balk, maka dia bisa sukses, tapi jika situasi sedang 
buruk dia juga ikut memburuk. Jelas ini bukan seorang pemenang sejati. Gam-
baran sederhananya adalah membandingkan termometer dengan termostat. 
Termometer adalah alat untuk mengukur suhu ruangan. lndikator dalam ter-
mometer akan selalu mengikutl suhu ruangan tersebut. 
Sebaliknya termostat adalah alat untuk mengubah suhu ruanpn. Ruan-
gan yang panas bisa menjadl dlngln berkat termostat yang ada pada A£. 
Demikian juga sebaliknya, suhu yang dingtn bisa diubah menjadi hangat 
karena termostat tersebut. Termostat tldak dipengaruhi situasi dan kondlsi, 
tapl justru mempengaruhlnya. 
~uo, mlftkJ stratecl Ylll'll tepat dalam menjalankan blsnls. Berperang 
tanpa strategi jelas akan kalah. Strategl yang tepat membuat ktta tidak pertu 
terbentur dl sana-sini saat menjalankan blsnis. Bagaimana caranya memlllki 
strategi yang tepat? Belajarfah dari orang-orang yang telah sukses, mereka 
bisa suk.ses karena memiliki strategi yang jitu, belajarlah darl strategi mereb. 
Ketlgo, melangkahlah dengan tekun dan konslsten untuk meralh kesuk-
sesan. Kadangkala yang menjadi penghambat terbesar dalam meraih kesuk-
sesan adalah slkap kita yang negatif. Mudah menyerah ketlka melihat ada 
halangan dan tidak berani melangkah ketika melihat pintu sepertinya tertu-
tup. 
Padahal adakalanya hidup ltu seperti automatic door atau pintu otomatis. 
Jlka kita mengamati cara kerja automatic door atau pintu otomatis yang bl-
asanya terdapat dl perkantoran, hotel berblntang atau tempat-tempat eksktu-
slf kita akan tahu bahwa saat klta berada dikejauhan, klta melihat bahwa 
pintu tersebut tertutup, namun disaat kita melangkahkan kakl menuju pintu 
tersebut maka dalam jarak tertentu pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. 
Pintu tersebut meresponl fungsi sensor yang menangkap obyek secara 
otomatis. Artlnya, jika kita tidak berani melangkah, maka kesempatan akan 
tetap tertutup. Namun dl saat kita beranl melangkah, maka banyalc kesem-
patan akan terbuka bagi kita. 
~Ct!mtpat, jadllah leader Ylll'll berkarakter. Karakter adalah hal yang tidak 
bisa dipisahkan darl kesuksesan. Karakter membuat kesuk.sesan klta bertahan 
lama. Karakter seperti rendah hatl, memilikl penguasaan dirt dalam mengelola 
pendapatan yang klta dapat, akan membuat kita bertambah sukses. Karakter-
karakter sepertl itu membuat klta menjadi pribadi yang menarlk. Apabila kita 
menjadi leader harus mempunyai karakter dan kepribadian yang menarlk. 
Akhirnya, janganlah sepelekan slkap klta dalam menjalankan dan menyi-
kapai permasalahan hidup keseharlan, karena hal itu sangat member! penp-
ruh dalam capalan derajat kesuksesan hidup klta. Apakah Anda telah mem-
perhatlkan slkap hldup Anda? (8d). • • • 
